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En el presente proyecto de investigación tiene como finalidad mejorar 
el sistema administrativo de las adquisiciones y contrataciones de la 
municipalidad distrital José Leonardo Ortiz, buscando así las causas 
que violan los principios y normas estipuladas en la ley de 
Contrataciones del Estado  al momento en que la entidad municipal  
realiza el proceso sobre la adquisición y/o contratación. 
Con el objetivo que dicho procedimiento se realice en forma clara, ágil 
y oportuna, asegurando procedimientos idóneos y equitativos. Ya que 
con las investigaciones realizadas nos daremos cuenta que las 
adquisiciones y contrataciones que el estado realiza por medio de la 
administración pública, no se realiza en forma transparente. 
 
 
 
 
 
 
 
 ABSTRACT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In the present project of investigation there has as purpose improve the 
administrative system of the acquisitions and contracting’s of the 
Municipality District JOSE LEONARDO ORTIZ, looking this way for the 
reasons that violate the beginning and procedure stipulated in the law of 
CONTRACTINGS OF THE CONDITION to the moment in which the 
municipal entity realizes the process on the acquisition and / or contracting 
 
With the aim that the above mentioned procedure realizes in clear, agile 
and opportune form, assuring suitable and equitable procedures. Since 
with the realized investigations we will realize that the acquisitions and 
contracting’s that the condition realizes by means of the public 
administration, is not realized in transparent form. 
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